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都馬調 農村曲 秋怨 人客的要求（苦手なんだよ）
天黒黒 望春風 補破網 媽媽請你也保重（俺らは東京へ来たけれど）
雨公公 雨夜花 孤恋花 孤女的願望（花笠道中）
採茶歌 白牡丹 売花女 田庄兄哥（イヤサカサッサ）
勧世歌 青春嶺 蝶恋花 黄昏的故郷（赤い夕日の故郷）
丟丟銅仔 月夜嘆 港都夜雨 流浪三兄妹（沓掛時次郎）
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